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Résumé:  La  comptabilit￩  joue  un  rôle  important  dans  les  politiques  ￩conomiques  nationales  et 
internationales et analys￩es dans le contexte de la mondialisation ￩conomique, l’harmonisation des normes 
comptables, a donn￩ lieu au fil du temps, à une source continue de controverse. L'￩volution de la comptabilit￩ 
dans le contexte actuel est caract￩ris￩e par un ph￩nom￨ne d'harmonisation et de normalisation internationale. 
Cet article veut faire connaitre au public les deux principaux syst￨mes comptables existants et leur besoin 
d'harmonisation. 
Mots-clés: mondialisation ￩conomique; l'internationalisation de la comptabilit￩; IFRS; US GAAP; 
normalisation; harmonisation. 
Classification JEL: M40, M41, M48. 
 
 
INTRODUCTION  
 
La mondialisation comptable est un ￩l￩ment important de la mondialisation ￩conomique et 
consiste à fa￧onner le syst￨me de comptabilit￩ dans un mod￨le d'affaires qui peut informer rapide et 
plus pr￩cis utilisateurs de l'information comptable. 
Dans la litt￩rature th￩orique, la mondialisation peut ￪tre interpr￩t￩e de diverses fa￧ons, mais 
essentiellement, la mondialisation signifie que la d￩pendance d'un pays avec le reste du monde est 
tr￨s ￩lev￩e (Tanzi, 2004). 
Les tendances actuelles indiquent un mouvement continu vers l'harmonisation des normes 
comptables, mais non sans peine et d'inqui￩tude. À certains moments, la pression du march￩ financier 
et politique, poussez le mouvement dans des directions oppos￩es (Ampofoa et Sellani, 2005). 
Le  processus  d'harmonisation  b￩n￩ficiera  ￩galement  de  la  nature  ﾫglobaleﾻ  des  deux 
commissaires  aux  comptes  et  leurs  clients.  Les  auditeurs  et  les  clients  vont  faire  avancer  des 
interpr￩tations et des pratiques communes à travers le monde (Carmona et al., 2008). 
Le mouvement des entreprises vers une ￩conomie mondiale a acc￩l￩r￩ la n￩cessit￩ de s'orienter 
vers des normes comptables mondiales (Fosbre, 2009). 
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Derni￨res ￩tudes sp￩cialis￩es dans le domaine, conclut que le r￩sultat de la mondialisation de 
la comptabilit￩ est r￩ellement la facilitation de la divulgation des informations comptables par les 
personnes int￩ress￩es ind￩pendamment du pays auquel ils appartiennent. Cette chose c'est aujourd'hui 
possible grace à la mise en œuvre des Normes internationales d'information financi￨re (IFRS). 
 
1.   THÉORIE SUR LE SYSTÈME DE COMPTABILITÉ DANS LE MONDE  
 
Christopher Nobes (2012) sugg￨re que l'expression “syst￨me de comptabilit￩” serait utilis￩e 
pour d￩signer les pratiques d'￩tablissement de rapports financiers utilis￩s par une entreprise. Syst￨mes 
pourraient ￪tre class￩s en groupes par des similitudes et des diff￩rences. Si la totalit￩ ou la plupart des 
entreprises dans un pays utiliser des pratiques comptables tr￨s similaires, ce qui pourrait sugg￩rer que 
les pays peuvent ￪tre class￩s sur la base des pratiques comptables. 
Deux syst￨mes de comptabilit￩ sont actuellement utilis￩s dans le monde, les Fran￧ais et les 
Anglo-saxonne,  à  savoir  deux  internationaux  cadres  de  r￩f￩rence,  une  publi￩es  par  l'IASB  et 
une ordonnance prononc￩e par le FASB, avec une ￩vidente tendance à les harmoniser. (Ecobici, 
2010). 
Les  pays  en  d￩veloppement  doivent  et  peuvent  vivre  avec  les  normes  comptables  moins 
globales, telles que les IAS à cause de leurs environnements d'affaires uniques. Les pays d￩velopp￩s 
tels que le États-Unis ont des accords commerciaux complexes tels que les op￩rations sur d￩riv￩s et 
besoin de normes comptables complexes pour r￩pondre à leurs questions sp￩cifiques (Ampofoa et 
Sellani, 2005). 
À l'intersection de la comptabilit￩ avec la fiscalit￩ apparaissent de nombreux probl￨mes qui 
peuvent ￪tre discut￩es. Les diff￩rends examinent la relation entre la comptabilit￩ et de la fiscalit￩ sur 
les ann￩es  ￩coul￩es,  ind￩pendamment du niveau o￹ ils se  sont produits, ont abord￩ toutes les 
questions entre les deux, distinguant donc entre le syst￨me de comptabilit￩ de l’Europe continentale 
et le syst￨me de comptabilit￩ des pays anglo-saxons.  
Dans les pays qui utilisent le syst￨me de comptabilit￩ anglo-saxonne (Etats-Unis, Royaume-
Uni, l'Irlande) les entreprises financent leur activit￩ sur les march￩s financiers et les int￩r￪ts des 
investisseurs ont la priorit￩.  Sur cette base, l’information ￩conomique doit servir premi￨rement  pour 
l’investisseur, donc  obtenir une image fid￨le des comptes est le principe supr￪me apr￨s quoi le 
syst￨me de comptabilit￩ est guid￩. Dans ce syst￨me, la comptabilit￩ est d￩connect￩e de fiscalit￩ à  
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partir des organismes qui ￩tablissent les r￨gles fiscales et comptables. Si les r￨gles en mati￨re de 
fiscalit￩ restent à la charge des autorit￩s fiscales de chaque pays, r￩glementations relatives à la 
pr￩paration des ￩tats financiers sont d￩termin￩es par les organismes professionnels ind￩pendants. 
Dans  Les  États-Unis  la  fiscalit￩  est  la  fonction  d’IRS  (Internal  Revenue  Service)  et  la 
comptabilit￩ est dans l’attribution du FASB (Conseil des normes de comptabilit￩ financi￨re). En vertu 
de la comptabilit￩ anglo-saxonne, le comptable n'a pas n￩cessairement besoin de connaitre la fiscalit￩, 
il  travaille  seulement  dans  le  domaine  de  la  cr￩ation  comptable  
il cherche ces m￩thodes pour qui  l'information est de plus en plus cr￩dible (Neamtiu G., 2008). 
Les  entreprises  qui  appliquent  le  syst￨me  comptable  continental  europ￩en  atteindre  leur 
financement par des pr￪ts bancaires et l'information comptable est au service de l'Etat  parce qu’il est 
fortement  influenc￩ par la fiscalit￩. Dans  les pays  o￹ ce syst￨me fonctionne (des  pays  comme 
l'Allemagne, la France, Suisse, Italie, Gr￨ce, Roumanie) les deux r￨gles fiscales et comptables sont 
￩labor￩es par les autorit￩s ￩tatiques. Sous ce r￩gime les ￩tats financiers sont domin￩s par le respect 
de principe de la prudence et la comptabilit￩ est tr￨s pris￩e par les lois d￩taill￩es. 
En Roumanie, la comptabilit￩ est adopt￩e par le Parlement. R￨glement du Parlement  sont mises 
en œuvre par le Minist￨re des Finances en collaboration avec le Financial Reporting Councils dans 
lequel se joignent des repr￩sentants ind￩pendants des organismes professionnels dans le domaine de 
la comptabilit￩ (le Corps des Experts Comptables et des Comptables Agr￩￩s de Roumanie) et l'audit 
(Chambre des auditeurs financiers de Roumanie). En ce qui concerne la fiscalit￩, il est toujours mis 
en œuvre par le Minist￨re des Finances mais au moyen d'une structure subordonn￩es au minist￨re, 
nomm￩ment Agence nationale de l'administration fiscale. 
La  priorit￩  de  l'États  financiers  diff￨re  consid￩rablement  de  l'objectif  qui  sous-tend  la 
pr￩paration des ￩tats fiscaux et nous consid￩rons dans ce cas, y compris la m￩thode de calcul qui 
sous-tend leur. Donnant une image fid￨le du patrimoine d'une entreprise est l'objectif principal de la 
comptabilit￩. Cet objectif est r￩alisable uniquement par la transparence de l'information comptable et 
sans que cette information soit pollu￩e fiscale. 
Le syst￨me anglo-saxon r￩pond le mieux aux caract￩ristiques qualitatives qui d￩terminent 
l'utilit￩ de l'information fournie par les ￩tats financiers, qu'il s'agisse du bilan ou compte de profits et 
pertes. Ainsi, à l'entr￩e de la Grande-Bretagne dans l'UE, les r￨gles comptables sont devenues de plus 
en plus dure et la directive europ￩enne IV imposant la v￩ritable image comme un ￩l￩ment cl￩ dans la 
pr￩sentation des ￩tats financiers. A partir de ce moment, co￻t historique est la  preuve formelle 
cr￩dible qui sous-tend l'￩valuation comptable.  
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Apr￨s Christopher Nobes (2012), une partie du travail de classification est maintenant un int￩r￪t 
historique. Toutefois, les diff￩rences internationales restent dans les nombreux pays qui n'ont pas 
encore adopt￩ ou convergence avec les IFRS à toutes fins comptables. 
 
2.   LA NORMALISATION ET L’HARMONISATION DE LA COMPATIBILITÉ 
 
La  pr￩misse  du  processus  d'harmonisation  comptable  est  donn￩e  par  la  normalisation  de 
comptabilit￩. La normalisation comptable est la pr￩misse et la cons￩quence de la n￩cessit￩ d'une 
comptabilit￩ universelle (Horomnea, 2004). 
Pour supprimer les nombreuses diff￩rences entre les deux syst￨mes comptables et pour que les 
investisseurs  ont  acc￨s  à  l'information  ￩conomique  comparable  et  pr￩cis, 
dans le monde entier, au cours des derni￨res ann￩es ont mis l'accent croissant sur  l'harmonisation 
comptable et sur la normalisation comptable. 
L'harmonisation  internationale  des  normes  de  comptabilit￩  financi￨re  a  ￩t￩  l'objectif  de 
beaucoup de comptables professionnels et universitaires au cours des derni￨res ann￩es (Baker et al., 
2007). 
Au niveau europ￩en, l'objectif principal a pris en consid￩ration l'harmonisation des r￨gles 
comptables europ￩ennes avec les Normes internationales d'information financi￨re (IFRS). 
La Strat￩gie de l'Union europ￩enne à se tourner vers les normes comptables internationales a 
￩t￩ d￩termin￩, d'abord, l'obligation impos￩e aux soci￩t￩s europ￩ennes cot￩es sur les march￩s de 
capitaux  internationaux  à  publier  des  ￩tats  financiers  en  conformit￩  avec  les  exigences  de  ces 
march￩s, et d'autre part, les normes IAS / IFRS et US reconnus (comme un r￩sultat d'une collaboration 
IASB - IOSCO en am￩liorant les normes IAS / IFRS), l'Union europ￩enne a jug￩ cette ￩volution vers 
une solution (Berheci et Chersan, 2011). 
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3.   IFRS CONTRE US GAAP 
 
L'harmonisation  comptable  au  sens  de  Mustata  (2008),  implique  un  mouvement 
d’un r￩f￩rentiel comptable national à une r￩f￩rentielle internationale.  Dans ce contexte, les Normes 
internationales  d'information  financi￨re  (IFRS)  publi￩es  par  le  Conseil  des  normes  comptables 
internationales  (IASB)  refl￨tent  la  convergence  de  l'information  comptable  à  toutes  les  parties 
prenantes repr￩sentant pratiquement ￩tapes finales prises à l'harmonisation comptable internationale. 
En 2002, l'UE a d￩cid￩ que toutes les entit￩s ￩num￩r￩es à adopter pour leurs comptes consolid￩s 
depuis 2005, la r￩f￩rence internationale publi￩e par l'IASB. 
Dans  le  contexte  de  la  mondialisation  et  l'internationalisation,  les  ￩tats  financiers  peut 
￪tre faite sur la base des normes nationales (national lois) ou les normes internationales (IFRS et 
US GAAP) (Ecobici, 2010). 
Actuellement, deux grands syst￨mes des normes comptables coexistent, IFRS et les US GAAP 
des États-Unis, et les objectifs des organismes financiers et de la comptabilit￩ internationale est 
d'obtenir une convergence de ces derniers. Cet objectif, cependant, ne peut ￪tre r￩alis￩ jusqu'à ce que 
nous  arrivions  à  un  consensus  sur  deux  questions  cl￩s:  les  syst￨mes  fiscaux  et  des  syst￨mes 
comptables local ou national (Guggiola, 2010). 
Les normes internationales d'information financi￨re (IFRS) sont con￧ues comme une langue 
mondiale  commune  pour  les  affaires  commerciales  ainsi  que  les  comptes  des  entreprises  sont 
compr￩hensibles et comparables à travers les fronti￨res internationales. Elles sont la cons￩quence de 
la croissance de l’actionnariat international et du commerce et sont particuli￨rement importants pour 
les entreprises qui font affaire dans plusieurs pays. Ils remplacent progressivement les diff￩rentes 
normes comptables nationales. 
IFRS a commenc￩ comme une tentative d'harmonisation comptable dans l'Union europ￩enne, 
mais la valeur de l'harmonisation a rapidement fait le concept attrayant dans le monde entier. Ils sont 
parfois encore appel￩s par son nom d'origine des normes comptables internationales (IAS). IAS ont 
￩t￩ ￩mis entre 1973 et 2001 par le conseil d'administration du Comit￩ international des normes 
comptables (IASC). Le 1er Avril 2001, le nouveau Conseil international des normes comptables a 
pris le relais de l'IASC la responsabilit￩ de fixer des normes comptables internationales. 
IFRS sont utilis￩es dans de nombreuses parties du monde, y compris l'Union europ￩enne, l'Inde, 
Hong Kong, l'Australie, la Malaisie, le Pakistan, les pays du CCG, la Russie, le Chili, l'Afrique du 
Sud, Singapour et la Turquie. En Ao￻t 2008, plus de 113 pays à travers le monde, y compris toute  
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l'Europe, actuellement imposent ou permettent reportant IFRS et les IFRS exigent 85 rapports pour 
toutes les soci￩t￩s cot￩es domestiques, selon la US Securities and Exchange Commission. 
Principes comptables g￩n￩ralement reconnus, les PCGR am￩ricains (US GAAP) ou simplement 
conformes  aux  PCGR  (GAAP)  sont  des  termes  pour  les  ﾫprincipes  comptables  g￩n￩ralement 
reconnusﾻ et les r￨gles utilis￩es aux États-Unis. 
Ceux-ci sont utilis￩s pour pr￩parer et pr￩senter les ￩tats financiers pour une grande vari￩t￩ 
d'entit￩s, y compris les soci￩t￩s cot￩es en bourse et priv￩e, les organisations à but non lucratif, et les 
autorit￩s gouvernementales, avec le Conseil des normes de comptabilit￩ financi￨re (FASB) ￩tablir 
des r￨gles pour les entreprises publiques et priv￩es et des organismes à but non lucratif; 
Les normes comptables ont historiquement ￩t￩ fix￩es par l'American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) de l'objet de la Securities and Exchange Commission des r￨glements. 
L'AICPA d'abord cr￩￩ le Comit￩ de la proc￩dure comptable en 1939, et remplac￩ que par le Conseil 
des principes comptables en 1959. En 1973, le Conseil des principes comptables a ￩t￩ remplac￩ par 
le Financial Conseil des normes comptables (FASB), sous la supervision de la Financial Accounting 
Foundation avec le Conseil Consultatif des Normes Comptables Financi￨res servant à informer et 
donner leur avis sur les normes comptables. 
En 2008, la Securities and Exchange Commission a publi￩ une "feuille de route" pr￩liminaire 
qui pourrait conduire les Etats-Unis à abandonner les principes comptables g￩n￩ralement reconnus 
dans l'avenir (à d￩terminer en 2011), et de rejoindre plus de 100 pays à travers le monde au lieu de 
l'aide  de  la  bas￩e  à  Londres,  les  Normes  internationales  d'information  financi￨re. 
En 2010, le projet de convergence ￩tait en cours avec la r￩union FASB r￩guli￨rement avec l'IASB. 
La  SEC  a  exprim￩  son  objectif  d'adopter  pleinement  les  normes  internationales  d'information 
financi￨re aux États-Unis en 2014 
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Tableau 1 - Les différences entre les IFRS et les U.S. GAAP des États-Unis 
Question  IFRS  U.S. GAAP 
Documents inclus dans les ￩tats 
financiers 
 
Bilan 
Compte de r￩sultat 
Variation des capitaux propres 
Tableau des flux de tr￩sorerie 
notes 
Bilan 
Compte de r￩sultat 
État du r￩sultat global 
Variation des capitaux propres 
Tableau des flux de tr￩sorerie 
notes 
Bilan 
 
Exige la s￩paration des actifs et 
passifs courants et non courants 
Recommande s￩paration des actifs et 
passifs courants et non courants 
Les impôts diff￩r￩s 
 
Montr￩ comme des postes distincts 
sur le bilan 
Inclus avec des actifs et des passifs 
Les int￩r￪ts minoritaires 
(g￩n￩ralement des participations 
significatives par mais pas les 
investisseurs majoritaires) 
Inclus dans les capitaux propres 
comme un ￩l￩ment distinct 
Inclus dans le passif comme un 
￩l￩ment distinct 
 
Les ￩l￩ments extraordinaires 
(￩v￩nements qui ne se produisent sur 
une base r￩guli￨re) 
Interdit 
 
Autoris￩es que si elles sont 
inhabituelles et peu fr￩quents 
 
D￩couverts bancaires 
 
Peut ￪tre inclus dans la tr￩sorerie 
s'ils sont utilis￩s dans la gestion de 
tr￩sorerie 
Charg￩ comme une activit￩ de 
financement 
 
Source: Logue, A. n.a.. 
 
L'application des normes IAS / IFRS en Europe est tr￨s influenc￩ par l'activit￩ de l'entreprise 
(Barbu, 2009). L'une des principales  raisons de l'application des  IFRS dans les ￩tats financiers 
consolid￩s, c'est que, à ce niveau, nous ne trouvons pas des influences fiscales (Kvaal, 2010). 
Nobes (2008) note que, m￪me apr￨s l'application des normes IAS / IFRS en Europe mais aussi 
dans d'autres r￩gions du monde, il y a encore des diff￩rences entre la valeur comptable et la diversit￩ 
des r￩ponses nationales en ce qui concerne les normes IAS / IFRS est due à des raisons de droit des 
soci￩t￩s et le droit fiscal. 
Toutes  les soci￩t￩s  cot￩es  de l'UE sont actuellement requis  pour pr￩parer ￩tats  financiers 
consolid￩s complets correspondants selon IFRS (Ecobici, 2010). 
Les normes comptables nationales de Roumanie ont ￩t￩ align￩es à la communaut￩, mais il est 
n￩cessaire de d￩brancher tous les comptes de taxes afin de donner plus de poids au raisonnement 
￩conomique contre la taxe.  
En ce qui concerne la  comptabilisation et  l'￩valuation des provisions pour risques et charges, 
la culture de la comptabilit￩ nationale est toujours visible, m￪me lorsque les entreprises d￩clarent 
conform￩ment aux normes IFRS (Feleaga, 2010). 
Par exemple en Roumanie en conformit￩ avec les lois nationales (OMFP 3055/2009), les ￩tats 
financiers fournissent une structure de bilan qui classe les actifs dans l'ordre croissant de la tr￩sorerie 
et  les  passifs  dans  l'ordre  croissant  de  l’exigibilit￩.  Selon  les  normes  US  GAAP,  les  actifs  
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sont class￩s dans le bilan en descendant ordre et les passifs dans l'ordre croissant (Ecobici, 2010). 
Synth￩tiquement, ces diff￩rences peuvent ￪tre observ￩es dans tableau no. 2. 
 
Tableau 2 - Structure comparatif des actifs et passifs au bilan 
En conformité avec les lois nationales (comptabilité 
réglementations cohérentes avec les directives 
européennes) 
En conformité avec les normes US GAAP 
A. Immobilisations 
I. Immobilisations incorporelles 
II. Les immobilisations corporelles 
III. Les actifs financiers 
B. Actifs à court terme 
I. Stocks 
II. cr￩ances 
III. Placements à court terme 
IV. La tr￩sorerie et les comptes bancaires 
C. Charges payées d'avance 
 
Actif à court terme 
La tr￩sorerie et les ￩quivalents de tr￩sorerie 
Placements temporaires 
Comptes d￩biteurs 
Les stocks 
Charges pay￩es d'avance et autres actifs courants 
Avantages fiscaux sur les b￩n￩fices futurs 
Autres actifs courants 
Holdings et des cr￩ances à long terme 
Patrimoine, de la machinerie et de l'￩quipement 
(immobilisations corporelles) 
D￩pôts et autres actifs à long terme 
D. Dettes: montants payables dans l'année 
G. Dettes: Dettes à plus d'un an 
H. Dispositions 
I. Produits constatés d'avance 
J. Capital et réserves 
I. Capital souscrit (présentant séparément le paidup 
et le capital impayé)  
II. Primes d'￩mission 
III. R￩serves de r￩￩valuation 
IV. r￩serves 
V. B￩n￩fice / perte report￩e 
VI. B￩n￩fice / perte de l'exercice 
Passif à court terme 
Effets à payer et actuel versements de long terme 
La dette 
Comptes cr￩diteurs 
Charges à payer 
Dette à long terme 
Les impôts diff￩r￩s 
Autres passifs 
Les capitaux propres 
Actions ordinaires 
Actions privil￩gi￩es 
Capital d￩pos￩ 
Les b￩n￩fices distribu￩s 
Source: Ecobici (2010). 
 
 
 
CONCLUSIONS  
 
L'ach￨vement de la normalisation et de l'harmonisation comptable mai aussi l’acceptation au 
niveau international des normes comptables propos￩es, entrainent des rapports financiers uniformes 
qui conduisent à l'effacement des diff￩rences entre les pays. 
Dans  le  contexte  actuel  de  la  mondialisation  ￩conomique  se  fait  sentir  le  besoin  urgent 
d'harmonisation internationale des r￩glementations comptables. La coop￩ration entre les ￩tats est 
n￩cessaire d'augmenter et les organismes de formation professionnelle au niveau international (par  
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exemple L'Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) s'￩tendent et fournir des services 
dans  d'autres  pays.  Les  professionnels  des  finances  doivent  ￩largir  leurs  connaissances  et  leur 
compr￩hension des relations d'affaires au niveau internationaux non seulement les nationaux. 
La connaissance approfondie des r￨gles de la comptabilit￩ au niveau international c'est la force 
des  experts comptables  et  financi￨res  et  est  essentiel d'avoir une interpr￩tation  correcte sur les 
entreprises du monde entier. 
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